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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan
kepuasan kerja dan keterlibatan kerja dengan kinerja pada pegawai administrasi di
UIN Suska Riau. Dalam penelitian ini, sampel yang akan dikenakan dalam
penelitian adalah pegawai administrasi seluruh unit kerja di UIN Suska Riau yang
berjumlah 137 orang. Skala yang digunakan untuk mengukur kepuasan kerja
disusun berdasarkan aspek-aspek kepuasan kerja teori yang dikembangkan oleh
Robbins (2003). Skala keterlibatan kerja disusun berdasarkan skala yang dari 10
aitem asli dimensi keterlibatan kerja oleh Kanungo (1982). Sedangkan skala
kinerja disusun berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Bernaddin dan Russel
(1993). Metode analisis data menggunakan teknik analisis regresi ganda.
Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada hubungan kepuasan kerja dan
keterlibatan kerja dengan kinerja pada pegawai administrasi. Hasil analisis
diperoleh F regresi kepuasan kerja dan keterlibatan kerja dengan kinerja sebesar
17,007 pada taraf signifikan 0,000 yang berarti terdapat hubungan kepuasan kerja
dan keterlibatan kerja dengan kinerja pegawai. Selanjutnya, teknik korelasi yang
menghubungkan variabel kepuasan kerja dengan kinerja diperoleh output sebesar
0,450 pada taraf signifikan 0,000. Sedangkan koefisien korelasi  antara
keterlibatan kerja dengan kinerja diperoleh angka sebesar 0,018 pada taraf
signifikan 0,000. Berdasarkan besar koefisien korelasi disimpulkan bahwa kinerja
pegawai administrasi memiliki hubungan yang kuat dengan kepuasan kerja
dibandingkan dengan keterlibatan kerja.
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